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ABSTRAK 
 
Azhari Fatikhasuri. PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA MELALUI PENERAPAN 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF GROUP INVESTIGATION DENGAN MEDIA 
GADGET DI KELAS XI MIPA 4 SMA NEGERI 4 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018.   Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui penerapan pembelajaran kooperatif group 
investigation dengan media gadget di kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta.   Penelitian ini 
termasuk dalam penelitian tindak kelas yang mengacu model PTK Kemmis dan Mc Taggart (2014) 
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi pada setiap siklusnya. 
Tindakan penelitian berupa sintak group investigation dimulai dari identifying, grouping, 
investigation, organizing, dan evaluating. Data utama berupa hasil observasi keaktifan siswa dan 
keterlaksanaan sintaks. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. 
Validasi data dengan metode triangulasi. Analisis data deskriptif kualitatif terdiri dari tiga tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan keaktifan siswa di kelas XI MIPA 4 SMA Negeri Surakarta dari Prasiklus 
(41%), Siklus I (60%), Siklus II (78%). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan pembelajaran kooperatif group investigation dengan media gadget dapat meningkatkan 
keaktifan siswa di kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta. 
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